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A R A B I N I,
T y p i s  A n t o n i i  m i c h e c k .
w . , . , '
Hic Consulta Patrum, Hic Leges Juraque servat
F 1 a e*
Jam legere, et quaesit, poteris cognoscere, virtus ?
Ma r o ,
Reuidit Aradini die i 5ta Junii 1825,
M a n d i k  A l o y s ,  A n d r e a s  m. pr. 
Censor, et Reuisor Regius,
./Alme Pater FRÄNCISCE ! reples qui Nomine Magno 
Magnum sane Orbem, cujus et Astra vident,
Miranturque Throni fulgorem nescia nobis;
Ultraquae tendit cura Paterna Tua 
» Se; salvo Te salvus honos, et Glora mundi,I ,
Et sacra Christiadum foedera firma vigent.
Alme Pateri manet aeternum Tua Gratia nostros,
Nobis quod tantum dat Tua Cura Virum.
En JOSEPHUS ad est! Gentis generosa Propago,
VENCHEIM, se totum dat tibi pignus A r a  d/
Salve sancta Diesi Pater Optatissime Salve !
Qui gentem, Leges, Juraque qui renovas.
Salve sancta Dies ! revocans nunc Ordine Priscos 
Reges , qui Patriae Patria Jura dabant.
Te pueris matresque patresque loquentur avique ,
Teque Marus populis postera in aera feret.
Calenda aeternis, centena in Saecula fastis
Narrabunt seris, facta Tuis Magyaris«
Cernis ut obsideant Colles, ut compita stipent 
Ut modo s te n t, densae praecurrant, atque sequantur. *"
Undando , parum Civiles adglomerentur.
Pene latus violant densae vestigia turmae,
Parce avidis pietas, non irreverentia peccat.
Quique sui propius certat Patris Ora tueri,
Pectore nam gestit vota referre Tibi.
Aequa Themis sub Te sua praestat lance cuique.
Optans Consiliis inter et esse Patrum.
Non aurum, sangvis, non spes, non Te timor urget,
Non removet verbis pectore compositis.
Sol quod Olympe tibi est! Ars hoc mortalibus, et quod 
Lux tenebris, animis Relligiosa fides.
Ut sine sole chaos, error sine luce manerent.,
E t mirae premerent condita cuncta vices ;
Prospera sic sine Te miseris excelsa jacerent,
Consilii radiis, luceque Tu vegetas.
Circumis agrestes , miserum intras tecta Penatimi ; *)
Perquiris justis omnia centoculis.
Quid reperis ? sincera fides, sincerus amorque
His regnatterris in Patriam, atque Thronum.
*) Legaliter, ut Supremi Comitis Officii Administrator visitavit I. Comitatum Arad.
En fulget Gentis nativuS splendor in armis ,
Eximios Patrum, quae revocant animös,
Hi caeptam multo Majorum sangvine terram,
Prisco sangvine, non degeneres, retinent
Artes jam florent, ludit jam Dulcis Apollo.
Foedere concordi paceque floret A-r ad.
Numinis aeterni flagrans Altare tutaris,
Exemplo inflammas frigida corda, pio.
Digna Tibi nostrum, quis parsit munera ferre? 
Fundant Syderei candida vota Dii.
C e r e s ,
Flava Ceres ait; flavescet campus arista,
Laeta Tibi messis horrea larga replet.
B a c h u s.
Dulcius et Nectar Menes coeleste refundet,
Pluraque fert Magyar - hát dulcia vina cadís.
N e p t u n u s .
Curva, tridente Marus mitis jam littora curret, 
Pacatus s e m p e r  D a c ic a  v e la  feret,
D i a n n a.
Augebit nemorum trepidas et Cynthia damas,
Sangvineos, arcent nam mea tela lupos.
F l o r a .
'Laeta Tibi nitidis ornabo floribus hortos,
Nectam purpureis , mollia serta, rosis*
P a n .
Silvestres Tibi nos Satyri, quae dona feramus ?
Florentis Campi munera grata damus*
*  *
*  *  ; *
En solvere Dii, restat nunc thure Sabaeo,
Aris ut surgat fumus odore sacro.
Ergo tuos Numen de nostris augeat annos
Incolumem nobis det superesse Tuis.
Ut teneas Tibi Cessam Augusto Patre carinam 
Integer asserves Sacraque Jura Patrum.
integer asserves nobis pia Numinis alti
Sacra, quibus mundi stant sine fine throni.
C E C I N I *
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